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当前国家对贫困生采取了一系列措施，在义务
















2006 年全国普通高中 16153 所，在校生 2514.5
万人。根据推测全国约有 400 万～500 万的贫困高中






省委希望工程办公室 2005 年对 18 个省辖市 348 所





2004 年，我国农民年平均纯收入 2936 元；国家相
对贫困线人均年收入为 882 元。以一年学费、住宿
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偏小。如山东省某市设立了高中贫困生救助基金，
2002 年对在校高中贫困生实施救助，总金额 30 万

































































































的有 18 个地区，最高与最低相差 6 倍，最低的河
南省只有 801.94 元。[3] 教育经费投入的地域间不均
衡也给高中贫困生的资助体系的建立带来了一定的
困难。
三、如何建立有效的普通高中贫困生资助
体系
1．构建以政府为主导的资助体系
国家资助主体的地位，不仅应体现在高校的资
助体系中，同样也应体现在普通高中的资助体系
中，因为只有国家才有这个责任和能力。中央政府
应该设立“奖、助、补、贷、减免”等多种形式的
资助方式，政府有关部门应制定出对普通高中贫困
生资助的法规性文件，做到资助工作有法可依。有
的学者认为，由于高中生与高校学生相比，有年龄
尚小，离就业时间偏长，个人发展难以定向，以及
正常交费款额不是太高等不同特点，因此，不宜把
学生贷款作为资助的模式。但是他们没有注意到这
些困难可以通过一些措施加以克服，可以通过国家
给予贴息、建立信用信息制度来对还款进行监督，
并不一定非要继续深造才能还款。
地方政府也是普通高中贫困生资助的重要力
量，各地方政府可以根据自己本地情况因地制宜采
取有效措施。在一些经济较发达、政府财力充裕的
地区，可以逐步推行 12 年义务教育，将高中教育
纳入义务教育的范围，让每一名高中生都不因家庭
困难而失学；在一些经济不是很发达、政府财力有
限的地区，可以设立高中助学金制度，政府每年力
所能及地拿出一些钱，资助家庭贫困的高中生。
2．建立学校积极配合的资助体系
贫困生是学校的独特群体，学校有责任重点关
注这部分学生，采取各种措施，帮助他们发展。每
个学校都应该从收取的学费中划出一定比例建立资
助基金，动员社会力量为贫困学生捐款，举办面
向优秀贫困学生的“宏志班”等。资助高中贫困
生，学校不仅要在物质上给予关怀，更应该在心
理上给予帮助，让他们多接触社会和他人，加强
与老师、同学的交往，克服因为贫困带来的心理
障碍。学校作为政府和社会的中间环节，应该加强
与这两个部分的合作与联系才能很好地解决高中贫
困生贫困问题。
3．构建全社会共同参与的资助体系
目前，随着经济的发展，社会力量资助贫困生
的潜力和需求在不断提高，政府有关部门应创造良
好的外部条件，在社会、企业、群众团体组织与学
校之间搭建信息平台，建立通畅的社会捐资渠道，
构建全社会共同参与的资助体系。首先，完善政策
激励机制，发动社会广泛参与。比如给予企业减免
一定年限的税，给予个人减除个人所得税，或者给
予资助者一定的荣誉。其次，政府有关部门牵头协
调校企关系，实行校企联合，实行一对一的对口资
助，并加大对捐资助学企业的宣传力度，使企业对
资助贫困高中生有热情。最后，进一步加强新闻媒
体的舆论宣传工作，让更多的人了解高中贫困生这
个群体，争取得到社会的广泛支持和理解，让全社
会充分认识到在社会主义市场经济体制不很完善的
前提下，资助贫困生完成学业对实施科教兴国战略
的重大意义。
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